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ANALECTA PRAEHISTORICA LEIDENSIA 29 Erratum (p. 148)
Figure 7. The house plan. In the top
part of the drawing the postholes
ascribed to the house plan are
shown in black; the depths of the
postholes are indicated in the bottom
part. The remains of the wooden
posts are indicated in white. The
grey parts correspond to the
thickness of the black layer (see the
text). The postholes ascribed to the
house plan are outlined in black.
